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KOTA SAN1ARAHAN, Rabu Uni- 
versiti Malaysia Sarawak (Unimas) 
menggariskan sembilan amanat 
dalam usaha menjadikan institusi 
pengajian itu sebagai sebuah univer- 
siti contoh dan sentiasa bersifat seza- 
man. 
Naib Canselor Unimas, Prof. Dato' 
Dr. Mohamad Kadim Suaidi berkata, 
tanggungjawab itu dilaksanakan den- 
gan mengambil kira beberapa pertim- 
bangan langsung seperti maklum 
balas pihak Lembaga Pengarah Uni- 
versiti dan naib-naib canselor ter- 
dahulu. 
Menurutnya, Pelan Strategik Pen- 
gajian Tinggi Negara dijadikan 
sebagai acuan transformasi penga- 
jian tinggi secara menyeluruh kemu- 
dian ditanggapi dalam perspektif 
Unimas. 
"Justeru, agenda memperkaSakan 
pengurusan universiti, pencerahan 
visibiliti, amalan inovasi dan tadbir 
urus, membina budaya kerja harmoni, 
penyelidikan dan penghasilan 
siswazah serta usaha jalani industri 
dan masyarakat merupakan terna dan 
nuansa penting dalam amanat disedi- 
akan. 
"Perkongsian amanat diharap dapat 
membentuk persefahaman bersama 
demi menjadikan Unimas sebagai 
sebuah universiti contoh yang seiring 
dengan peredaran zaman, " katanya. 
Beliau berkata demikian semasa 
berucap pada Majlis Amanat Naib 
Canselor 2013 yang hertemakan 
'Bersanrt Membina Masa Depan 
Gethilang' di Dewan Tunku Abdul 
Rahman (DeTAR) Unimas, di sini, 
hari ini.i
/
AMANAT ... Prof. Dato' Dr. 
Mohamad Kadim Suaidi ketika berucap pada Majlis 
Amanat Naib Canselor 2013 di Dewan Tunku Abdul Rahman (DeTAR) Unimas, 
Kota Samarahan, semalam manakala gambar kecil kakitangan serta pelajar Uni- 
mas.
Kadim menambah, usaha yang 
tidak mengenal lelah insan: insan ber- 
jasa yang dinyatakan serta disokong 
seluruh warga kerja universiti selama 
ini sehingga memacu Unimas ke 
tahap hari ini, memerlukan usaha dan 
pengorbanan yang tinggi. 
"Sebagai antara generasi awal per- 
intis Unimas, saya bersyukur kerana 
berpeluang menyemai benih khidmat 
sejak awal penubuhan Unimas 
sehingga 2003, " katanya sambil 
menyuarakan hasrat untuk mewujud- 
kan Hospital Pengajar Unimas. 
Dalam memastikan daya saing 
berterusan dan peningkatan kualiti 
siswazah dalam bidang perubatan, 
Kadim berkata, keperluan untuk
mempunyai kemudahan Hospital 
Pengajar merupakan suatu keuta- 
maan. 
"Dengan terbinanya Hospital Pen- 
gajar, Unimas mampu menarik lebih 
ramai tenaga pakar perubatan menye- 
diakan prasarana terbaik dalarn 
melatih bakal doktor perubatan seldin 
mampu menyediakan khidmat peru- 
batan dan kesihatan kepada 
masyarakat, " jelasnya. 
Tambahnya, hasrat untuk mempun- 
yai Hospital Pengajar akan diberi 
keutamaan oleh pengurusan Unimas 
bagi memastikan perancangan dapat 
direalisasikan dengan sokongan dan 
kerjasama kerajaan Sarawak dan 
Kementerian Pendidikan Malaysia.
